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Исполнилось 80 лет со дня рождения ака-
демика РАН Александра 
Николаевича Стрижако-
ва — заслуженного деятеля 
науки России, талантливо-
го врача и педагога, уче-
ного с мировым именем, 
одного из крупнейших
отечественных исследова-
телей и новаторов в области 
акушерства, гинекологии 
и перинатологии. 
Александр Николаевич родился 12 февраля 1937 г. 
в Куйбышеве (ныне Самара). В 1960 г. окончил Куйбы-
шевский медицинский институт, затем в течение 3 лет 
работал врачом акушером-гинекологом родильного дома 
г. Чапаевска. В 1963 г. был зачислен в клиническую ор-
динатуру ВНИИ акушерства и гинекологии МЗ СССР 
и после успешного ее окончания рекомендован для обу-
чения в аспирантуре. В 1968 г. А.Н. Стрижаков защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук и с 1970 г. начал работать в Первом 
Московском медицинском институте ― сначала в каче-
стве ассистента, а затем доцентом кафедры акушерства 
и гинекологии. В 1977 г. Александр Николаевич блестяще 
защитил диссертацию на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук «Патогенез, клиника и терапия 
генитального эндометриоза», а в 1979 г. ему было при-
своено звание профессора. В 1993 г. он избран членом-
корреспондентом РАН, в 1999 — действительным членом 
РАМН, в 2014 ― академиком РАН. Академик А.Н. Стри-
жаков в течение 35 лет возглавляет кафедру акушерства, 
гинекологии и перинатологии Первого МГМУ имени 
И.М. Сеченова. 
Научные интересы академика А.Н. Стрижакова ох-
ватывают широкий круг наиболее актуальных вопросов 
акушерства, гинекологии и перинатальной медицины. 
Он является инициатором комплексных научных разра-
боток, посвященных применению новейших технологий 
в медицине. Он уделяет большое внимание развитию 
педагогической науки. В многочисленных публикациях 
им подняты вопросы совершенствования преподавания 
в высшей школе: спектр рассматриваемых проблем за-
трагивает не только специальные аспекты преподавания 
акушерства и гинекологии, но и принципиальные во-
просы последипломной подготовки специалистов. Яв-
ляясь верным учеником академика Л.С. Персианинова, 
А.Н. Стрижаков создал собственную школу акушеров-
гинекологов, развивая в ней все то передовое, что служит 
прогрессу российской медицины. 
Академик А.Н. Стрижаков является основателем 
нового направления акушерско-гинекологической на-
уки — перинатологии. Возглавляемым им коллективом 
были разработаны и внедрены в широкую клиническую 
практику современные методы обследования и лечения 
плода, позволившие значительно улучшить здоровье но-
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ворожденных. Александром Николаевичем разработа-
ны допплерометрическое исследование артериального 
и венозного кровотока в системе мать−плацента−плод, 
а также классификация степени тяжести гемодинамиче-
ских нарушений маточно-плацентарного и плодово-пла-
центарного кровотока при беременности высокого пери-
натального риска (синдром задержки внутриутробного 
развития плода, привычное невынашивание и синдром 
потери плода, фетоплацентарная недостаточность, вну-
триутробное инфицирование, переношенная беремен-
ность, тазовое предлежание, преждевременные роды, 
преэклампсия, экстрагенитальная патология, многоплод-
ная беременность, беременность в результате ЭКО). Под 
руководством ученого получены новые данные по патоге-
незу, лечению и разработке принципов акушерской так-
тики при преэклампсии, HELLP-синдроме, акушерских 
кровотечениях. Под руководством академика А.Н. Стри-
жакова создана научная группа, занимающаяся пробле-
мами малоинвазивной хирургии в гинекологии, решение 
которых позволило оптимизировать лечение больных 
с различной гинекологической патологией и обосновать 
целесообразность проведения органосберегающих опе-
раций у больных репродуктивного возраста. В настоящее 
время основными направлениями кафедры, руководи-
мой Александром Николаевичем, являются проблемы 
генитального эндометриоза, миомы матки, оптимизация 
ведения беременности и родов высокого перинатального 
риска. 
Большую научную и практическую работу акаде-
мик А.Н. Стрижаков успешно сочетает с обществен-
ной деятельностью, являясь членом Межведомственного 
научного Совета по акушерству и гинекологии, вице-
президентом Российской ассоциации специалистов по 
перинатальной медицине, членом президиума Междуна-
родного союза перинатологов, членом Международной 
академии по перинатальной медицине, членом редкол-
легии журналов «Акушерство и гинекология», «Вестник 
РАМН», «Анналы хирургии», главным редактором жур-
нала «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатоло-
гии», членом Бюро отделения клинической медицины 
РАН. 
Академик А.Н. Стрижаков является автором более 
1500 научных трудов, 63 монографий по актуальным 
проблемам акушерства, гинекологии и перинатологии, 
в том числе «Эндометриоз. Клинические и теоретические 
аспекты», «Гнойные воспалительные заболевания при-
датков матки», «Оперативная лапароскопия», «Малоин-
вазивная хирургия в гинекологии», «Трансвагинальная 
эхография: 2D и 3D методы», «Кесарево сечение в со-
временном акушерстве», «Физиология и патология пло-
да», «Влагалищная хирургия», «Потеря беременности», 
«Синдром задержки роста плода. Патогенез, диагностика, 
акушерская тактика», «Физиология и патология плода 
и плаценты», «Физиология и патология эндокринной си-
стемы плода» и многие другие. Большое внимание Алек-
сандр Николаевич уделяет совершенствованию методики 
преподавания акушерства и гинекологии. При его не-
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посредственном участии изданы учебник по акушерству 
и многочисленные учебно-методические руководства, 
пособия, сборники тестов. 
Александр Николаевич ― блестящий хирург, иници-
атор внедрения новых методов оперативного вмешатель-
ства в акушерстве и гинекологии. Являясь основателем 
собственной школы в акушерстве и гинекологии, он 
подготовил целую плеяду учеников. Под его руковод-
ством защищены 76 кандидатских и 28 докторских дис-
сертаций. 
Академик А.Н. Стрижаков — дважды лауреат Премии 
Правительства РФ «За разработку и внедрение в прак-
тику эндоскопических методов в гинекологии» (2002) 
и «За разработку и внедрение высокотехнологичных ме-
тодов исследования состояния матери и плода для обе-
спечения здоровья будущего поколения» (2012), премии 
В.С. Груздева за лучшую монографию в области акушер-
ства и гинекологии; в 2005 г. признан лучшим врачом 
России в номинации «Призвание» (за создание нового 
направления в медицине). Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, золотой медалью 
имени И.М. Сеченова за лучшую научную работу 2000, 
2005 гг., грамотой Президента РФ «За заслуги в разви-
тии здравоохранения, медицинской науки, образования 
и многолетнюю добросовестную работу» (2015), медалью 
«За заслуги перед Первым Медицинским Университетом 
имени И.М. Сеченова». 
Президиум РАН и редколлегия журнала «Вестник Рос-
сийской академии медицинских наук» поздравляют Алек-
сандра Николаевича с юбилеем и желают ему крепкого 
здоровья, благополучия и дальнейшей активной творческой 
жизни.
